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 BAB VI 
KESIMPULAN DAN SARAN 
 
6.1. Kesimpulan 
 Berdasarkan Pengembangan  Sistem Informasi Rantai Pasok yang telah 
dibuat, maka dapat disimpulkan: 
1. Dengan adanya sistem rantai pasok yang baru pada PT. Refindo, maka 
manfaat bagi customer, perusahaan, supplier. 
Manfaat bagi customer : 
a. Dapat memesan produk lewat web pada PT. Refindo. 
b. Adanya rantai nilai bisnis sehingga customer lebih mudah 
mengadakan akses ke perusahaan 
 Manfaat bagi perusahaan : 
a. Dapat mempermudah perusahaan melihat order customer. 
b. Mengurangi pengeluaran dalam hal penyimpanan bahanbaku 
c. Produk-produk yang dihasilkan tidak terbuang. 
d. Bermanfaat bagi perusahaan dengan adanya teknologi sistem 
rantai pasok membuat sumber daya manusia semakin terampil. 
Manfaat bagi supplier : 
a.  
2. Dengan adanya rantai pasok kebutuhan bahan baku tidak akan 





3. Metode yang digunakan pada kegiatan perancangan adalah perancangan 
terstruktur yang  mampu menghasilkan perancangan yang terstruktur 
sebagai dasar implementasi sistem. Metode ini mampu mentransfer 
masalah ke dalam sistem, apa yang dibutuhkan pengguna dan bagaimana 
pengguna menggunakan sistem tersebut.  
6.2. Saran 
1. Dukungan dari manajemen puncak sampai manajemen operasional sangat 
dibutuhkan dalam proses pengembangan sistem informasi  hingga tahap 
implementasi sistem.  
2. Sistem ini dapat  diperluas dengan dikembangkannya sistem informasi 
untuk dalam bidang lain selain rantai pasok, untuk mendapatkan informasi 
mengenai kondisi keadaan inventory perusahaan. 
3. Dengan adanya pengembangan sistem informasi rantai pasok diharapkan 
PT. Refindo tidak mengalami kerterlambatan dalam mengatur produksi 
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 Tujuan dari dokumen spesifikasi kebutuhan 
perangkat lunak ini merupakan dokumen spesifikasi 
kebutuhan perangkat lunak PSIM PT. Refindo 
(Pengembangan Sistem Informasi Management Rantai Pasok 
pada perusahaan pembuat perlatan tambang pada PT. 
Refindo) untuk mendefinisikan kebutuhan perangkat lunak 
yang meliputi antarmuka eksternal (antarmuka antara 
sistem dengan perangkat lunak dan perangkat keras, dan 
pengguna), performansi (kemampuan perangkat lunak dari 
segi kecepatan, tempat penyimpanan yang dibutuhkan, 
serta keakuratan), dan atribut tambahan yang dimiliki 
sistem, serta mendefinisikan fungsi perangkat lunak. 
SKPL-PSIM PT.Refindo  ini juga mendefinisikan batasan 
perancangan perangkat lunak, karakteristik program, 
serta asumsi dan ketergantungan perangkat lunak ini. 
1.2. Lingkup Masalah 
 Perancangan Perangkat lunak SCMPTREFINDO 
dikembangkan dengan tujuan untuk : 
1. Menangani fungsi login 
2. Menangani ubah password 
3. Menangani pengadaan bahan baku 
4. Menangani pengelolaan pesanan konsumen 
 
 
1.3. Definisi, Akronim, Singkatan 
 Daftar definisi dan akronim yang digunakan 
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SKPL Dokumen yang berisi tentang 
spesifikasi kebutuhan pengembangan 
perangkat lunak. 
SKPL Bahanbaku Kode yang merepresentasikan 
kebutuhan pada SCMPTREFINDO  dimana 
XXX merupakan nomor fungsi produk. 
SCMPTREFINDO Sistem Informasi Berbasis SCM pada 
PT REFINDO Madiun untuk membantu 
kegiatan internal organisasi dalam 






 Referensi yang digunakan dalam perangkat lunak ini 
adalah sebagai berikut : 
1. Bennet Simon, McRobb Steve, Farmer Ray, Object-
Oriented System Analysis and Design Using UML, 
McGraw-Hill Companies, 2002 
2. Pressman.S Roger, Software Engineering, McGraw-
Hill Companies, 2010 
 
1.5. Deskripsi Umum (Overview) 
 Secara umum dokumen SKPL ini terbagi atas 3 (tiga) 
bagian utama. Bagian utama berisi penjelasan mengenai 
dokumen SKPL tersebut yang mencakup tujuan pembuatan 
SKPL, ruang lingkup masalah dalam pengembangan 
perangkat lunak tersebut, definisi, referensi dan 
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 Bagian kedua berisi penjelasan umum tentang 
perangkat lunak SCMPTREFINDO yang akan dikembangkan, 
mencakup perspektif produk yang akan dikembangkan, 
fungsi produk perangkat lunak, karakteristik pengguna, 
batasan dalam penggunaan perangkat lunak dan asumsi 
yang dipakai dalam pengembangan perangkat lunak 
SCMPTREFINDO tersebut. 
 Bagian ketiga berisi penjelasan secara lebih rinci 
tentang kebutuhan perangkat lunak SCMPTREFINDO yang 
akan dikembangkan. 
  
2. Deskripsi Kebutuhan 
2.1. Perspektif Produk 
SCMPTREFINDO merupakan perangkat lunak yang 
dirancang untuk membantu kegiatan prose bisnis internal 
PT REFINDO Madiun dalam pengelolaan data 
pembelian,penjualan dan bahanbaku. 
Pengguna akan berinteraksi dengan sistem 
melalui antarmuka GUI (Graphical User Interface). Data-
data pembelian,pemjualan dan bahanbaku tersebut diolah 
untuk kemudian disimpan dalam centralized database. 
Pada sistem ini, seperti terlihat pada  
perangkat lunak yang digunakan berupa client server, di 
mana semua data disimpan di server. Inputan data yang 
dimasukkan akan disimpan dalam database server, 
sehingga jika ada pencarian data, maka data yang 
diinginkan akan dicari ke database server yang 
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Gambar 1 Arsitektur Aplikasi SCMPTREFINDO 
 
2.1.1. Antarmuka Pemakai 
 Pengguna berinteraksi dengan antarmuka yang 




2.1.2. Antarmuka Perangkat Keras 
 Piranti perangkat keras yang digunakan dalam 
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2.1.3. Antarmuka Perangkat Lunak 
 Perangkat lunak yang dibutuhkan dalam 
mengoperasikan perangkat lunak SCMPTREFINDO adalah: 
1. Nama : Microsoft Windows XP SP2 
Sumber : Microsoft 
Sebagai Sistem Operasi komputer 
2. Nama : Apache Web Server versi 5.0.51b 
Sumber : GNU Public Licence  
Sebagai Server  
3. Nama : Pemrograman PHP  
Sumber : opensource 
Sebagai bahasa pemrograman yang dibutuhkan dalam 
menjalankan perangkat lunak SCMPTREFINDO 
4. Nama : Mozilla Firefox 
Sumber : Mozilla 
Sebagai internet browser dimana perangkat lunak 
SCMPTREFINDO dijalankan. 
5. Nama : MySQL versi 5.0.51b 
Sumber : GNU Public Licence 
Sebagai Basis Data yang dibutuhkan dalam 
mengoperasikan perangkat lunak SCMPTREFINDO. 
 
2.1.4. Antarmuka Komunikasi 
 Antarmuka komunikasi suatu protokol komunikasi 
yang digunakan dalam mengoperasikan perangkat lunak 
SCMPTREFINDO yaitu protokol TCP/IP. 
 
2.2. Fungsi Produk 
  Fungsi produk perangkat lunak SCMPTREFINDO akan 
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perangkat lunak ini, antara lain adalah sebagai 
berikut: 
A. Pengolahan Modul Administrasi. 
A.1.Role: Internal  
1. Fungsi Login SCMPTREFINDO 
a. Fungsi Login (SKPL-SCMPTREFINDO-A1.01) 
Merupakan fungsi yang digunakan oleh user untuk 
masuk ke dalam sistem yang akan digunakan. 
b. Fungsi Ubah Password (SKPL-SCMPTREFINDO-A1.02) 
Merupakan fungsi yang digunakan untuk mengubah 
password pengguna. 
 
2. Fungsi pengolahan data Bill Of Material (BOM). 
Merupakan fungsi yang digunakan untuk mengolah 
data bahanbaku. 
a. Fungsi tambah bahanbaku (SKPL-SCMPTREFINDO-
A2.01) digunakan untuk menambah data bahanbaku. 
b. Fungsi edit bahanbaku (SKPL-SCMPTREFINDO-
A2.02)digunakan untuk mengedit bahanbaku. 
c. Fungsi delete bahanbaku (SKPL-SCMPTREFINDO-
A2.03)digunakan untuk mendelete bahanbaku. 
 
3. Fungsi pengolahan data produk   
Merupakan fungsi yang digunakan untuk mengolah 
data produk. 
a. Fungsi tambah produk (SKPL-SCMPTREFINDO-A3.01) 
digunakan untuk menambah data produk. 
b. Fungsi edit produk  (SKPL-SCMPTREFINDO-
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c. Fungsi delete data produk (SKPL-SCMPTREFINDO-
A3.03)digunakan delete data produk.  
 
4. Fungsi pengolahan data hasil produksi 
 Merupakan fungsi yang digunakan untuk mengolah 
 data hasil produksi. 
a. Fungsi tambah data hasil produksi (SKPL- 
SCMPTREFINDO-A7.01) digunakan untuk menambah 
data hasil produksi. 
b. Fungsi ubah data hasil produksi(SKPL- 
SCMPTREFINDO-A7.02)digunakan untuk mengubah 
data hasil produksi. 
c. Fungsi hapus data hasil produksi (SKPL- 
SCMPTREFINDO-A7.03)digunakan untuk menghapus 
data hasil produksi.   
 
A.2.Role: customer 
1. Fungsi Login SCMPTREFINDO 
a Fungsi Login (SKPL-SCMPTREFINDO-A2.01) 
Merupakan fungsi yang digunakan oleh customer 
untuk masuk ke dalam sistem yang akan 
digunakan. 
b. Fungsi Ubah Password (SKPL-SCMPTREFINDO-A2.02) 
Merupakan fungsi yang digunakan untuk mengubah 
password pengguna. 
2. Fungsi pengolahan Salesorder. 
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a. Fungsi tambah data penjualan (SKPL-
SCMPTREFINDO-A4.01) digunakan untuk menambah 
data penjualan. 
b. Fungsi edit data penjualan (SKPL-SCMPTREFINDO-
A4.02)digunakan untuk edit data penjualan. 
c. Fungsi delete data penjualan (SKPL-
SCMPTREFINDO-A4.03)digunakan untuk menghapus 
data penjualan.  
3. Fungsi melihat pemesanan produk 
Merupakan fungsi yang digunakan untuk mengolah 
pemesanan produk. 
a. Fungsi edit pemesanan data produk  (SKPL-
SCMPTREFINDO-A2.02)digunakan untuk mengedit 
pemesanan data produk. 
b. Fungsi delete pemesanan data produk (SKPL-
SCMPTREFINDO-A2.03)digunakan delete pemesanan  
data produk.  
 
A.3.Role: Supplier  
1. Fungsi Login SCMPTREFINDO 
a. Fungsi Login (SKPL-SCMPTREFINDO-A3.01) 
Merupakan fungsi yang digunakan oleh supplier 
untuk masuk ke dalam sistem yang akan 
digunakan. 
b. Fungsi Ubah Password (SKPL-SCMPTREFINDO-
A3.02)Merupakan fungsi yang digunakan untuk 
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2. Fungsi penawaran bahan baku 
Merupakan fungsi yang digunakan untuk mengolah 
data penawaran bahanbaku. 
a. Fungsi tambah penawaran bahan baku (SKPL-
SCMPTREFINDO-A4.01) digunakan untuk menambah 
data bahan baku. 
b. Fungsi edit data penawaran bahanbaku (SKPL-
SCMPTREFINDO-A4.02)digunakan untuk edit data 
penawaran bahanbaku. 
c. Fungsi delete data penawaran bahanbaku (SKPL-
SCMPTREFINDO-A4.03)digunakan untuk menghapus 
data penawaran bahanbaku.  
 
2.3. Karakteristik Pengguna/User 
 Karakteristik pengguna yang menggunakan perangkat 
lunak SCMPTREFINDO yaitu : 
1) Admind 
a. Mengerti pengoperasian komputer 
b. Memahami perangkat lunak yang digunakan. 
2) Customer  
a. Mengerti pengoperasian komputer 
b. Memahami perangkat lunak yang digunakan. 
c. Mengerti proses pengelolaan data produk. 
3) Supplier 
a. Mengerti pengoperasian komputer 
b. Memahami perangkat lunak yang digunakan. 
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2.4. Batasan-batasan  
 Batasan yang digunakan dalam pengembangan 
perangkat lunak SCMPTREFINDO yaitu : 
1) Kebijaksanaan umum. 
Berpedoman pada tujuan dari pengembangan perangkat 
lunak SCMPTREFINDO. 
2) Keterbatasan perangkat keras. 
Ditentukan kemudian setelah setelah sistem ini 
berjalan (sesuai dengan kebutuhan). 
2.5. Asumsi dan Ketergantungan 
 Sistem ini diharapkan dapat dijalankan pada 
perangkat dekstop yang menggunakan sistem operasi versi 
windows XP. 
3. Kebutuhan Fungsional Perangkat Lunak 
3.1. DFD 






Info login,sceduleLogin,user,data  produk
Data spesifikasi 
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3.2.1   DFD Level 1 Proses SCMPTREFINDO 
3.2.1.1   Entitas data 
 Mengacu pada entitas data DFD Level 0 (Diagram 
Konteks) SCMPTREFINDO. 
3.2.1.2. Proses 
 Proses dalam DFD Level 1 SCMPTREFINDO yaitu : 
1. Proses Login  : Proses ini adalah  perintah untuk 
masuk kedalam sistem dengan menggunakan username dan 
password. 
2. Proses Pengelolaan Data Pemesanan  : proses ini 
merupakan kumpulan perintah pemesanan data produk juga 
tambah dan edit produk. 
3. Proses pengelolaan data pelanggan   : proses ini 
berkenaan dengan proses-proses yang melibatkan 
perintah tambah data pelanggan dan hapus data 
pelanggan. 
4. Proses penawaran dan pembelian bahan baku: proses ini 
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Gambar 8. DFD Level 3 Suplier 
 
                   
3.2.2  Deskripsi Proses 
3.2.2.1 Proses Validasi Login  
3.2.2.1.1. Entitas Data Masukan 
 Entitas data masukan subproses validasi login yaitu 
data login yang dimasukan oleh pengguna berupa username dan 
password. 
3.2.2.1.2. Algoritma atau Formula dari proses 
 Algoritma yang terdapat di dalam proses penerimaan 
data login adalah pengguna mengisikan id dan password yang 
dia miliki dan data tersebut diterima dalam bentuk form 
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mencakup fungsi Validasi Login (SKPL-SCMPTREFINDO-A-01) yang 
berguna untuk untuk menangani kesalahan login ketika 
pengguna melakukan login. 
3.2.2.1.3. Entitas data terlibat / keluaran 
 Entitas data yang terlibat adalah data login. 
3.2.2.2 Proses Membaca Admin 
3.2.2.2.1. Entitas Data Masukan 
 Entitas data masukan untuk proses membaca id dan 
usernama  adalah login yang valid dari proses validasi 
login. 
3.2.2.2.2. Algoritma atau Formula dari proses 
 Algoritma yang terdapat di dalam proses membaca id dan 
password  adalah data dari proses validasi login digunakan 
untuk login. Setelah login berhasil pengguna akan masuk ke 
halaman otomatis refresh. Pada Halaman ini mencakup fungsi 
pada otomatis refresh ( SKPL-SCMPTREFINDO-A-02) . Pada 
proses ini fungsi yang dilakukan adalah fungsi membaca id 
dan password  (SKPL-SCMPTREFINDO-A-02-01) yang berguna untuk 
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3.2.2.2.3. Entitas data terlibat / keluaran 
 Entitas data yang terlibat adalah data user. 
3.2.2.2 Proses membaca user 
3.2.2.2.1. Entitas Data Masukan 
 Entitas data masukan untuk proses membaca user adalah 
login yang valid dari proses validasi login. 
3.2.2.2.2. Algoritma atau Formula dari proses 
 Algoritma yang terdapat di dalam proses membaca 
login user  adalah data dari proses validasi login digunakan 
untuk login. Setelah login berhasil pengguna akan masuk ke 
halaman otomatis refresh. Pada Halaman ini mencakup fungsi 
pada otomatis refresh ( SKPL-SCMPTREFINDO-A-02) . Pada 
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4 .    Entity Relationship Diagram 
 ERD menggambarkan hubungan dari entitas yang ada didalam aplikasi ini 
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1. Pendahuluan  
1.1. Tujuan 
Dokumen Deskripsi Perancangan Perangkat Lunak (DPPL) 
ini bertujuan untuk mendefinisikan perancangan 
perangkat lunak yang akan dikembangkan. Dokumen 
tersebut akan digunakan oleh pengembang perangkat 
lunak sebagai acuan untuk implementasi pada tahap 
berikutnya. 
 
1.2. Ruang Lingkup 
Perangkat Lunak pengembangan sistem informasi rantai 
pasok ( SCMPTREFINDO) dikembangkan dengan tujuan untuk : 
1. Mengembangkan Sistem Informasi rantai pasok pada 
PT. Refindo. 
2. Membangun Web server untuk implementasi sistem 
informasi yang telah dibuat, sehingga dapat 
diakses melalui internet. 
 
1.3. Definisi dan Akronim 
Daftar definisi akronim dan singkatan : 
Keyword / Phrase Definisi 
DPPL Deskripsi Perancangan Perangkat 
Lunak disebut juga Software Design 
Description (SDD) merupakan 
deskripsi dari perancangan. 
perangkat lunak yang akan 
dikembangkan. Dokumen ini merupakan 
lanjutan dari SKPL. 
DPPL- Kode yang merepresentasikan 
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SCMPTREFINDO-xx kebutuhan pada SCMPTREFINDO  dimana 
XXX merupakan nomor fungsi produk. 
Admin Merupakan  data sistem dan 
memaintence data web 
Supplier Organisasi yang akan langsung 
menjalankan atau menggunakan 
perangkat lunak 





Referensi yang digunakan pada perangkat lunak 
tersebut adalah:  
1. Vikram Vaswani, 2005, How to Do Everything with PHP 
& MySQL, McGraw-Hill Companies, Inc 
2. Wahana Komputer, 2010, Shourt Course Mendesain 
Website Dinamis dan Menarik dengan Adobe 
Dreamweaver CS4, Andy Offset, Yogyakarta 
3. Bruce A, 2010, Networking a Beginner’s Guide Fifth 
Edition, McGraw-Hill Companies, ISBN: 978-0-
070163355,United State 
4. Andi. G, Stig Saether.B, and Derick R, 2004, PHP 5 
Power Programming, Library of Congress Cataloging-
in-Publication Data: 2004107331, Pearson Education, 
Inc 
5. Janet Valade, PHP 5 For Dummies, Wiley Publishing, 
Inc., Indianapolis, Indiana, ISBN: 0-7645-4166-8, 
Manufactured in the United States of America 
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6. Fatim Nugrahanti, Spesifikasi Kebutuhan Perangkat 
Lunak, Analisa rancangan Sistem Informasi Rantai 
Pasok pada perusahaan peralatan tambang (Studi 
kasus PT.Refindo) Universitas Atmajaya Yogyakarta 
2013. 
 
2. Perancangan Sistem 
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Gambar 2.1 Flowcart Login 
 
Algoritma  pada flowchart diatas dimulai dari start 
kemudian ke database  bagi admin,costumer maupun 
supplier  jika belum mendaftar akan kembali login, 
setelah mendaftar kemudina masuk proses memilih leval 
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Algoritma flowchat login costumer dimulai dari start 
kemudian koneksi kedatabase, meninputkan data costumer 
jika sudah memenuhi syarat maka akan masuk kemenu yang 
sesuai pada menu costumer kalau terjadi gagal harus 
mulai dari awal dan kembali mengulangi input data 
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Gambar 2.3 Flowchart Diagram: Mengelola Data  costumer – 
Mengisi Data costumer 
 
 
Algoritma mengisi data customer mulai dari start koneksi 
ke database data table customer input data customer data 
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Gambar 2.4 Flowchart Diagram: Mengelola Data costumer – 
melihat pesanan.  
 
Algoritma flowchart diatas untuk menampilkan pesanan 
customer mulai start kemudian koneksi ke database 
menginputkan data customer terdiri dari 
username,password, nama perusahaan dan alamat perusahaan 
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jika tidak terpenuhi langsung ke berakhir, jika customer 
bias melihat pesanan sudah jadi kemudian berakhir. 





















Gambar 2.5 Flowchart Diagram: Mengelola Data customer 
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2 Perancangan Antarmuka 







Gambar 2.1 Halaman Login 
Deskripsi : 
          Gambar 2.1 merupakan rancangan form login untuk admin untuk masuk ke 
dalam sistem. Pada halaman ini user harus memasukkan username dan password. 
Masing – masing username dan password mempunyai halaman  yang berbeda beda 
sesuai dengan pengaturan hak akses. Tombol login adalah tombol yang digunakan 
masuk ke sistem setelah user mengisi username dan password dan tekan submit. 
Berikut ini merupakan kode program halaman login : 
{ 
  $hasilfetchData=mysql_fetch_array($hasilquery); 
  $_SESSION['login']=1; 
  $_SESSION['iduser']=$hasilfetchData['id_user']; 
  $_SESSION['hakakses']=$hasilfetchData['hak_akses']; 
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2.2 Halaman Utama 
 
HOME BAHANBAKU(BOM)USER PENJUALAN 
PRODUK




Gambar 2.2 Halaman Utama 
Halaman utama ini merupakan halaman yang akan 
muncul pertama kali apabila user sukses masuk kedalam 
sistem. Daftar menu yang muncul berbeda tiap – tiap 
bagian sesuai dengan hak akses yang telah ditentukan.  
Berikut merupakan kode program halaman utama : 
{ 
 if($_SESSION['hakakses'] == 1 ){ 
  echo 'Halaman Awal setelah login.<br/>akan Berisikan 
Informasi Pesanan Terbaru Customer dan Terakhir terupdate oleh Supplier'; 
 } 
 elseif($_SESSION['hakakses'] == 2 ){ 
  echo 'Halaman Awal setelah login.<br/>akan Berisikan 
Informasi Pesanan Terbaru'; 
 } 
 elseif($_SESSION['hakakses'] == 3 ){ 
  echo 'Halaman Awal setelah login.<br/>akan Berisikan 
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2.3 Halaman Input User 
 
HOME BAHANBAKU(BOM)USER PENJUALAN 
PRODUK










Gambar 2.3 Halaman Input costumer 
Deskripsi  : 
Gambar   2.3 merupakan rancangan halaman untuk 
menambah user. Pada halaman ini data yang terkait 
menambah user, terkait sebagai customer dan supplier dan 
kemudian disimpan. Halaman menampilkan data tambah user 
sesuai hak akses masing masing sesuai dengan data. 
Berikut ini adalah kode program untuk menambah data user 
: 
<td>Hak Akses</td> 
      <td valign="top"><select name="sel_hakakses" 
size="1" id="sel_hakakses"> 
        <option value="1" 
selected="selected">Administrator</option> 
        <option value="2">Supplier</option> 
        <option value="3">Customer</option> 
      </select></td> 
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Gambar 2.4  Antarmuka Rancangan halaman penjualan produk 
Deskripsi :  
 Gambar 2.4 merupakan rancangan halaman pembelian 
produk  yang diinputkan admin ketika ada customer 
melakukan pembelian produk. Pada halaman ini admin 
menginputkan produk yang akan dibeli oleh custumer. 
Berikut merupakan kode program halaman utama : 
{ 
 if($_SESSION['hakakses'] == 1 ){ 
  echo 'Halaman Awal setelah 
login.<br/>akan Berisikan Informasi Pesanan Terbaru 
Customer dan Terakhir terupdate oleh Supplier'; 
 } 
 elseif($_SESSION['hakakses'] == 2 ){ 
  echo 'Halaman Awal setelah 
login.<br/>akan Berisikan Informasi Pesanan Terbaru'; 
 } 
 elseif($_SESSION['hakakses'] == 3 ){ 
  echo 'Halaman Awal setelah 
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2.5 Halaman Bahan Baku 
HOME BAHANBAKU(BOM)USER PENJUALAN 
PRODUK








        simpan
 
Gambar 2.5 Halaman Bahan Baku 
Deskripsi : 
Gambar  2.5 merupakan rancangan halaman tambah bahan 
baku ketika bahan baku tidak mencukupi untuk memproduksi 
pesanan customer oleh admin. Pada halaman ini refindo 
sebagai admin akan menambah bahan baku dan memesan ke 
supplier. Berikut adalah kode data menambah bahan baku : 
{ 





   
 $hasilquery=mysql_query($perintahSQL); 
   } 
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2.6 Halaman hasil produk 
HOME BAHANBAKU(BOM)USER PENJUALAN 
PRODUK














Gambar 2.6 Halaman Hasil Produk 
Deskripsi : 
 Gambar 2.6 merupakan rancangan halaman untuk 
inputkan tambah produk dan merupakan untuk memasukkan 
bahan baku dari peralatan tambang yang dipesan oleh 
customer. Pada halaman ini diinputkan oleh refindo 
sebagai admin. Berikut adalah kode program menambah hasil 
produk : 
{ 
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    $idInsertNya=mysql_insert_id(); 
    if($_POST['jumcounter'] > 0 && 
is_numeric($_POST['jumcounter'])) 
    { 
    
 for($i=1;$i<=$_POST['jumcounter'];$i++) 
     { 
     
 $namabahan=$_POST['bahanbaku'.$i]; 
     
 $jumlahbahan=$_POST['jumlahbb'.$i]; 
      if(strlen($namabahan) > 
0){ 
       $perintahSQL="insert 
into tbl_bb_produk(id_produk,id_bahanbaku,jumlah) values 
(".$idInsertNya.",".$namabahan.",".$jumlahbahan.")"; 
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2.7 Login Supplier 
HOME Log OutGanti Password Penawaran Bahan Baku
HEADER IDENTITAS PERUSAHAAN
Halaman Awal setelah login.
Akan berisi ganti password dan penawaran bahanbaku
 
Gambar 2.7 Antarmuka Rancangan halaman Supplier 
Deskripsi : 
Gambar  2.7 merupakan halaman login supplier. Pada 
halaman ini ada fungsi ganti password dan penawaran 
bahan baku. Berikut adalah kode : 
{ 







  case 'editform': 
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   if(isset($_GET['id']) && 
is_numeric($_GET['id']) && $_GET['id'] > 0) 
   { 
    // ambil data usernya 
    $perintahSQL="select * from 
tbl_penawaran where id_penawaran=".$_GET['id']; 
   
 $hasilquery=mysql_query($perintahSQL); 
   
 $jumlahData=mysql_num_rows($hasilquery); 
    if($jumlahData ==1){ 
    
 $hasilFetch=mysql_fetch_array($hasilquery); 
    }else{// kalau nda ada data dari id 
tersebut .. maka di redirect ke home penawaran 
    echo 
"<script>window.location='admin_penawaran.php';</script>
"; 
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2.8 Halaman ganti Passwoed 










Gambar 2.8 Halaman ganti Password 
Deskripsi : 
 Gambar 2.8 merupakan rancangan halaman ubah 
password. Pada halaman ini supplier bisa mengganti 
password.. Berikut adalah kode : 
{ 







  case 'editform': 
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   if(isset($_GET['id']) && 
is_numeric($_GET['id']) && $_GET['id'] > 0) 
   { 
    // ambil data usernya 
    $perintahSQL="select * from 
tbl_penawaran where id_penawaran=".$_GET['id']; 
   
 $hasilquery=mysql_query($perintahSQL); 
   
 $jumlahData=mysql_num_rows($hasilquery); 
    if($jumlahData ==1){ 
    
 $hasilFetch=mysql_fetch_array($hasilquery); 
    }else{// kalau nda ada data dari id 
tersebut .. maka di redirect ke home penawaran 
    echo 
"<script>window.location='admin_penawaran.php';</script>
"; 
    exit; 
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3. Deskripsi Data 
3.1 Deskripsi Entitas  Bahan Baku 
Tabel 3.1. Deskripsi Entitas Bahan Baku 
Nama Tipe Panjang Keterangan 










nama_bahanbaku Varchar 50 nama bahan 
baku 
harga_satuan Int 11 harga satuan  
jumlah Int 11 jumlah 
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3.2 Deskripsi Entitas Bahan Baku Produk 
Tabel .3.2. Deskripsi Entitas Bahan Baku Produk 
Nama Tipe Panjang Keterangan 
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jumlah Int 11 jumlah  
tanggal_insert Timestamp   
 
 
3.3 Deskripsi Entitas Pemesanan 
Tabel 3.3. Deskripsi Entitas Pemesanan 
Nama Tipe Panjang Keterangan 
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tgl_pesan Timestamp   
tgl_update Datetime   





jumlah Int 11 jumlah 
harga_satuan Int 11 harga satuan 
total_harga Int 11 total harga 
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3.4 Deskripsi Entitas Data Penawaran 
Tabel 3.4 . Deskripsi Entitas Data Penawaran 
Nama Tipe Panjang Keterangan 















tanggal_insert Timestamp   
tanggal_update Datetime   
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harga Int 11 harga 
jumlah Int 11 jumlah 
status Int 1 status 
 
3.5  Deskripsi Entitas Data Produk 
Tabel 3..5 . Deskripsi Entitas Data Produk 
Nama Tipe Panjang Keterangan 





nama_produk Varchar 150 nama produk 
harga_satuan Int 11 Harga satuan 
kode_produk Varchar 50 kode produk 
tanggal_update Datatime  tanggal 
update 
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status Int  status 
 
 
3.6 Deskripsi Entitas Data User 
Tabel 3..6. Deskripsi Entitas data User 
Nama Tipe Panjang Keterangan 





nama_user Varchar 150 nama user 
login_user Varchar 50 login user 
pass_user Varchar 50 Password user 
hak_akses Int 1 hak akses 
alamat Tynitext  alamat 
email Varchar 150 email 
no_telp Varchar 100 no telepon 
no_fax Varchar 100 no fax 
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last_login Datetime  last login  
status Int 1 status 
 
 































































Gambar 5 Physical data Modeling 
 
 
